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Wajibkan pembelajaranjawi di sekolah - Kok Seong
KUALA LUMPUR 17Jan. - Tulisan
jawi perlu dijadikansatumatape-
lajaranwajibdi peringkatsekolahse-
bagaiusahamemartabatkankembali
khazanahkebudayaanasionalitu.
TimbalanPengarahInstitutAlam
danTamadunMelayu(ATMA), Uni-
versitiKebangsaanMalaysia(UKM),
Prof Dr. TeoKok Seongberkata,ia
perlu dikuasaibukan sahajaoleh
orangMelayumalahkaumlain ke-
ranatulisantersebutmemiliki1,001
keistimewaandankelebihan.
Menurut beliau, jika tidak dija-
dikan satu matapelajarankhusus,
tulisanjawi harusdiajarataudima-
sukkanketikapembelajaranBahasa
MelayudanKesusasteraanMelayu.
"Pengajaranbahasaatau sastera
Melayuboleh dikatakantidakleng-
kap jika tidak dimasukkankompo-
nen tulisanjawi. Suatu ketikada-
hulu, skrip tulisan bahasaMelayu
menggunakanjawi tetapikini rumi
dilihatlebihmenguasai;'katanyake-
tikadihubungiUtusanMalaysiadisini
hari ini.
BeliaumengulasarananRajaMu-
daPerak,RajaDr. NazrinShahIbni
SultanAzlan Shahagartulisanjawi
terusdipertahankansupayaterushi-
dup dantidakpupuskeranaia me-
rupakansatuperjuanganbangsa.
Kok Seongberkata,tulisan jawi
merupakankhazanahnegarayang
harus dipertahankandan ia tidak
sepatutnyaditakuti oleh golongan
bukanMelayu.
"Apabiladikatatulisanjawi perlu
dipelajarioleh orangCina, mereka
menentangdananggapjawi adalah
Islam.Merekatakutakanwujudnya
usahauntuk menjadikanmerekaIs·
lamdenganjawi.
"Ini semuamengarut.Sedangkan,
JaWIhanyalahtullsanyangsatuketlka
menjadipelengkapkepadabahasa
Melayu;'tegasnya.
Pendapatbeliau turut disokong
PensyarahKananJabatanBahasaMe-
layu,FakultiBahasaModendanKo-
munikasi,UniversitiPutraMalaysia
(UPM), Dr.Adi YasranAbdul Aziz.
Menurutnya,secararasional,tu-
lisanjawiperludiajarbersamamata
pelajaranbahasaMelayu.
"Padamasaini, tulisanjawi diajar
bersamamatapelajaranAgamaIslam.
Olehsebabitu, ramaibukanMelayu
salahsangkadanmemandangserong
terhadaptullsanJawI;'Jelasnya.
Beliaukemudianmengambilcon-
toh UPM mewajibkanpenuntutju-
rusanIjazahSarjanaMudaSastera(Ba-
hasadanLinguistikMelayu)mendaftar
mengikutikursusSistemTulisanJawi.
"Selainitu,jika hendakmartabat-
kan tulisanjawi, semuapihakkhu-
susnyakerajaanperlu membudaya-
kan tulisanjawi terutamamewajib-
kanpenggunaannyadi papan-papan
tandaiklan.Denganitu,orangramai
merasakanadagunanyakitabelajar
jawi;'jelasnya.
Sementaraitu, PresidenPersatuan
PemlkIrProteslOnalMelayuMalaysIa,
Prof.DatukDr.KarnaruddinKachar
berkata,usahayangdilakukanKum-
pulan Utusandenganmenerbitkan
UtusanMelayuMingguanharusdipuji
tetapi ia masih belum mencukupi
untukmemartabatkantulisanjawi.
"Justeruitu, KementerianPelaja-
ran perluwujudkanmatapelajaran
tulisanjawi. Mulakan di peringkat
sekolahrendah.Inilahcaranyauntuk
kita kembalikankegemilangantu-
lisanjawi.Janganlahkita sibukme-
ngejarkemodenansehinggalupakan
warisanbangsa;'tambahnya.
